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Ada banyak dimensi dalam kandungan kisah Al Qur’an, dimensi politik merupakan salah satunya. Mengkaji kandungan dimensi politik dalam kisah Al Qur’an, bukan saja sebagai sebuah kajian alternatif, dari kajian dimensi historis yang selama ini mendominasi literatur-literatur tafsir, melainkan juga karena ada banyak dari kandungan kisah Al Qur’an yang dapat dijadikan sebagai petunjuk, bagaimana semestinya kita berpolitik. Keberadaan sejumlah ayat yang secara eksplisit menerangkan bagaimana hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, Interaksi langsung para nabi dengan para penguasa zamannya, Menguatkan relasi antara Islam dan politik yang tidak bisa dipisahkan. Sosok nabi Muhammad saw merupakan sosok ideal dari seorang pemimpin yang membumikan nilai-nilai egaliter diantara rakyat yang dipimpinnya. Sosok Fir`aun, merupakan gambaran nyata dari kediktatoran seorang pemimpin. Sebagaimana keniscayaan bersikap tegas bagi seorang pemimpin, dicontohkan oleh nabi Sulaiman as.
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